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PRAKATA 
, 
Alhamdulillah bersyukur saya kepada Allah S . w. t, 
kerana dapat menyiapkan Latihan Ilmiah ini, walau pun 
' 
banyak rintangan-rintangan yang ditempuki semasa men-
curi dan mcn~esan sumber dan maklumat-maklumat yang di-
pcrlukan. Antara masalah yang ditempuhi seperti sukar-
nya mendapatkan bahan-bahan, bukti-bukti dan maklumat-
maklumat yang diperlukan. Oleh kerana tajuk ini mcrupa-
kan tajuk yang pertama kali disentuh oleh saya dan ti-
dak pernah dibuat oleh lain-lain pengkaji, maka kesuka-
• 
ran yang saya alami di sini ialah untuk mengesan dan men-
dapatkan sumber- s umber yang 'releven' dengan tajuk ser-
• 
ta unt uk mendapatkan satu contoh da r i lain-lain pengka-
' 
ji yang terdahulu. 
Selain dari itu masalah tempat tinggal dan kcewa-
ngan juga merupakan penghalang besar bagi melicinkan per-
jalanan kcrja ini, kerana perbe~anJaan di Kuala Lumpur 
terutamanya amat tinggi begitu juga di selatan Thailand. 
Lagi pun sumber-sumber yang dikira amat penting dari la-
puran pehak polis amat sukar diperolehi terutama sekali 
. maklumat-maklurnat ditahun-tahun 1950an d~n 60an, banyak 
lapuran-lapuran yamg hilang, musnah dan sebagainya lagi 
akibat daripada kecuaiannya dtbahagian rekod. Masalah 
yang s~ma juga terjadi pada pusat-pusat kesihatan tem-
paLan yang mencatitkan kes-kes dalam bentuk yang terlalu 
umum ~ingga keadaan sebenarnya amat tidak meyakinkan. 
.. 
~ii-
Jadi memandangkan sejarah pekan ini belum lagi 
uisentuh olch sebarang pengkaji dan'lain-lain badan yar.g 
rnlnc1ntai s e jarah tempatan, sedangkan ianya makin hari -
n.a ki n di t i mbus zaman, maka dengan siapnya Latihan Ilmiah 
i ni saya amat bersyukur sekali dan juga mengucapkan se-
l j n~gt-tin~gi teFima kasih kepada penyelia saya iaitu 
Dr . Cheah Boon Kheng yang telah membimbing dan menun juk-
aja r dari mula hingga akhir didalam mcnyiapkan Latihan-
J l miah ini. 
Seii nggi-tinggi terima kasih juga saya ucapkan 
l< cpada Tuan 'pegawai daerah Pasir Mas iaitu DSP Kamaruddin 
dan penolongnya Megat Aminuddin Megat Wah kerana membenar-
• 
kan saya menbuat penyelidikan di balai polis Rantau ~ 
Panjang dan tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan 
kupada Inspekter Mahpop Jaaf~r penguasa balai polis Ran-
tau Panjang dan Inspekter Shamsiah Yusoff dari ~abatan 
Siasatan Jenayah di Kota Bharu kerana memberikan kerja-
sama yang memuaskan kepada saya. 
Sclain dari itu saya juga ingin mengucapkan teri-
ma ka sih yang tidak terhingga kepada Tuan Majistret Pasir-
Mas, Nik Rosdi dan Dr. Muhamad Rafeek yang telah bersusah 
payah mencari lapuran awal dan menterjemahkannya kepada 
saya. Terima kasih juga kepada P~nggawa daerah Rantau -
Panjang ya ng telah membenarkan saya membuat penyelidikan 
di situ, dan tidak lupa juga ribuan terima kasih saya ucap-
kan ke~ada Rosli Zakaria dan Ahmad Derahman kerana sanggup 
mcmberi bantuan kepada saya didalarn rnencari orang-orang 
~ . • 
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tua yang pernah hidup dalam lingkungan tahun-tahun 1950an 
~ 
hlngGa ke hari ini , juga terima kasih kepad~ orang-perse-
oranBan yang lain yang memberikan kerjasama secara tidak 
' 
lan~sung kepada saya semasa temu-tanya-temu- tanya di-
~alankan. 
Dari saya; Segala kerjasama itu diucapkan terima-
kas ih yang tidak ter hingga . 
Terima Kasih. 
/ 
Bahri Bin Mohamad Zin, 
Pusat Pengajian Ilmu 
Kemanusiaan, Universi-
t i Sains Malaysia, 
Pulau Pinang. 
-l.'-
PENDAHULUAN 
Daerah Rantau Panjang, se~erti juga dengan lain-
lain daerah di Kelantan, pada masyarakatnya punyai ba-
nyak pernamaan, seperti di segi percakapan , anutan ke-
budayaan , kesenian, struktur penghuninya yang dimajori-
Likan olch orang-orang Melayu kemudian diikuti oleh 
orang China , India, siam dan lain-lain lagi. Antara me-
reka ini telah menunjukkan satu corak hubungan kemasya-
rakatan yang harmoni sejak lama dulu , i ni adalah hasil 
dari pomahaman dan penyerapan nilai-nilai kebudayaan se-
Lempat keqalam cara hidup mereka -sehari-hari, hinggamana 
akhirnya telah menonjolkan satu bentuk hubungan yang 
I 
uniK·yang berbeza sama sekali berbanding dengan lain-
lain negeri di Malaysia. ini. 
.. 
Namun begitu dari satu sudut lain, daerah ini te-
lah melalui sejarahnya ya~g tersendiri bersama dengan 
Pekan Golok Thailand sejak dahulu lagi . Tanya sering 
/ 
bertukar corak pemerintahan dari Ker ajaan Pattani,~e­
Thailand, kemudian sernasa kerajaan Kelamtan berkua~a, 
. 
namun dua daerah ini dikatakan t etap tidak berpisah 
hi nggalah akhirnya setelah kera j aan Brit ish campur-tan-
' gan, barulah dua daerah ini dipisahkan secara rasmi ber-
.. 
dasar ltan sebatang suhgai yang bernama Sungai Golok. 
I 
Dcngan pemisahan ini buat pertama kalinya, t elah 
meletakkan dua daerah ini dibawah sist em undang-undang 
yang berbeza; sedangkan penduduknya bertalian rapat~ dari 
hubu'ngan darah , hihggalah ke perhubungan perniagaan yang 
t elah lama berlangsung itu. Oleh itulah kini didapati 
... 
,. 
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' 
~ujud pada sctengah dari masyarakatnya mereka yang mem-
punyai dua kcwarga- negaraan dan dari sejarah yang dila-
lui oleh ke dua-dua buah,pekan ini sedemikian rupa ba-
rangkali telah melahirkan beberapa perbezaan yang agak 
kctara berbanding dengan lain-lain pekan di dalam Nege-
ri Kelantan sendiri. 
Sementara itu di selatan Thailand pula telah mun-
cul banyak pertubuhan-pertubuhan anti kerajaan pusat di-
Bangkok dan dalam masa yang sama pula berlakunya beb:rapa 
siri rampasan kuasa sehingga keadaan yang sedia tidak se-
imbang itu tambah meruncing dan menggugat keselamatan di-
bahagi~n selatannya yang kebetulan berjiran pula dengan 
pekan Rantau Pan jang ini . Hasil dari keselamatan yang 
tidak dijaga inilah dikatakan i a nya dipenuhi oleh kegia-
tan jenayuh yane lain iaitu gerakan yang tidak berbau po-
litik yang scrlng mengancam keselamatan awam. 
Gerakan-gerakan ini kemuqia~ny~ secara beransur-
ansur berr.;erak ke arah Pekan Rantau Panjang yang hanya di-
sempadani bleh sebatang sungai sahaja iaitu Sungai Golok. 
Gerakan ini kemudiannya mempengaruhi individu-individu 
tertentu mclahirkan satu gerakan yang baru dengan cara 
dan teknik yang licin hingga pekan ini disuatu masa dulu 
terkenal di Kelantan sebagai Pekan "Cow-boy". 
Jadi d± dalam pengkajian saya ini di bab satunya 
saya khususkan perbincangan mengenai sejarah dan masya-
rakat Pekan Rantau Panjang sebagai pekan sempadan yang 
melalui sejarahnya yang agak ter9endiri dari lain-lain 
.. 
.. 
dacrah di dalam Negeri Kelantan . Juga disentuh sedikit 
, 
sebanyak keadaan di selatan Thailand yang menyebabkan 
berlakunya perpindahan masuk dan keluar penduduk dari 
dua nintem pemerintahan ini. 
Di bab dua pula saya membincangkan mengenai kc-
adaan, corak dan tradisi penj~nayahan di selatan Thai-
land secara ringkas dan seterusnya tinjauan di Rantau-
Panjang serta menyimpulkan bahawa tradisi penjenayahan 
sobcgitu rupa di sini adalah hasil dari diekspot masuk 
kc kawasan ini. Namun begitu ada lagi s e jenis jenayah 
yang terjadi akibat dari sejarah dan keadaan alam semu-
lajad.i .. yang wujud di sini , jenayah yang dimaksudkan ia-
l ah penyeludupan , yang mana kini telah bertukar menjadi 
scbagai "profession" tetap kepada setengah kalangan be-
lia setempat. 
Di bab tiga, saya khususkan perbincangan dan ka-
j i an soya kepada satu jenis jenai~h yang banyak. memberi 
l<csan kepada masyarakat setempat, iaitu pembunuhan. Un-
Luk i tu saya fokasian kajian ke atas seorang tokoh yang 
di ki ra sebagai tokoh contoh bagi gambaran am mengenai 
tradisi penjenay~han di Pekan ini. D~ngan pemilihan ini 
di ki. ra dapat menerangkan sikap, watak, tradisi dan jenis 
pcrlakuan umum yang dianuti dan ·dipraktikkan oleh penje-
nayah · yang wujud di Pekan Rantau Panjang . 
Terakhirnya saya menyimpulkan kedudukan j enayah 
di pckan i ni, disegi samada ianya terlalu asing kepada 
masyarakat di pekan sempadan ini, samada ianya merupakan 
pc11yaki t yang bcrbisa .dalam masyaral{at a tau ianya di sete-
- .. ,.. .. 
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nyimpulkan disegi samada ianya bertambah atau berkura-
" 
n1 ~n atau dapat dibenteras secara total atau pun tidak 
munekin sama sekali. 
Sekian. 
************ 
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